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ДО ПИТАННЯ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Кащавцева І. А., магістр, Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова 
 
В умовах прийняття Податкового кодексу України актуальним є питання 
податкового менеджменту підприємства. Податковий менеджмент є складовою 
всієї податкової політики, як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Він 
являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських 
рішень, пов’язаних з вибором податкової системи, розрахунком податкових 
платежів, постійним контролем за їх здійсненням. Завданням податкового 
менеджменту є розробка податкової політики підприємства залежно від його 
економічної стратегії та напрямів діяльності, а також визначення такої системи 
податків, яка б дала змогу отримувати найбільші прибутки, оптимізуючи 
податкові платежі до державного бюджету.  
Податки, внески, збори та інші обов'язкові платежі в бюджети різних 
рівнів та позабюджетні фонди є основним найважливішим джерелом залучення 
фіскальних ресурсів для фінансування державних видатків. В умовах 
економічної кризи та соціально-політичної нестабільності реформування 
податкової системи країни зумовлює посилення податкового навантаження на 
суб'єкти господарювання, внаслідок чого ускладнюються можливості ведення 
прибуткової підприємницької діяльності та погіршуються результати 
функціонування суб'єктів підприємництва. До того ж більшу частину економіки 
складає тіньовий сектор, в якому податкові платежі до бюджету не 
сплачуються. Тому особливого значення набуває впровадження в систему 
управління податками підприємства підсистеми податкового планування. 
Однак існує проблема недостатньої теоретичної та методологічної бази для 
впровадження методів податкового планування в практику, оскільки на даному 
етапі розвитку підприємницької діяльності жодне підприємство України немає 
відділу податкового планування або окремих спеціалістів у цій галузі. 
Сьогодні більшість країн намагається скоротити кількість податків для 
облегшення їх нарахування та сплати, але здебільшого це залежить від того, на 
яких рівнях встановлюються податки в країні. Наприклад, в Україні має право 
встановлювати податки тільки вищий державний орган, а в Швейцарії податки 
також окремо встановлюють кантони (регіони) незалежно від вищого органу. У 
зв’язку з інтеграцією в Євросоюз Україна скоротила кількість податків, але це 
скорочення полягає не у скасуванні деяких видів податків, а у їх об’єднанні, що 
ніяк не змінює навантаження на платників податків. Також варто зазначити, що 
з 2014 року діє військовий збір, який, попри своє цільове призначення щодо 
фінансування потреб української армії, фактично виконує тільки фіскальну 
функцію. 
Теоретичні та практичні питання податкового менеджменту висвітлено в 
працях українських та зарубіжних вчених, серед яких: М. Бейгельзімер, 
І. Бланк, А. Горбунов, О. Кірш, А. Крисоватий, А. Кізима, А. Єлисеєв, 
М. Підлужний, К. Ковальчук, Т. Рева. Тим часом, питання податкового 
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менеджменту на макрорівні ученими-економістами в сучасних умовах 
господарювання висвітлено недостатньо. Вони, здебільшого, трактують 
податковий менеджмент як процес управління податками підприємств, який, в 
свою чергу, регулює їх фінансові відносини з державою в процесі 
перерозподілу доходів суб’єктів господарювання та формування доходів 
державного бюджету. В умовах адаптації податкового законодавства України 
до законодавства ЄС податковий менеджмент повинен бути безперервним 
управлінським процесом, спрямованим на побудову оптимального податкового 
тиску у поєднанні з реалізацією загальних завдань суб’єкта господарювання. 
Тому дослідження питання податкового менеджменту на мікрорівні в умовах 
інтеграції України до ЄС є досить актуальним. 
Метою податкового менеджменту є розробка та реалізація податкової 
стратегії, яка дозволить оптимально поєднати податкове навантаження та 
максимально досягнуті результати підприємства. Основними функціями 
реалізації податкового менеджменту є: податкове планування, розробка 
способів і методів ведення бухгалтерського, податкового обліку, контроль за 
правильністю та достовірністю податкових розрахунків, зниження податкових 
ризиків, оцінка ефективності принципів та способів податкового планування. 
Таким чином, результатом податкового планування є організація правильного 
та достовірного розрахунку податків, забезпечення оптимального податкового 
навантаження та доданої вартості відповідно до цілей та завдань організації. 
Одним із найважливіших показників ефективності податкового 
менеджменту підприємства є мінімізація податкових зобов’язань шляхом 
законного використання існуючих протиріч Податкового кодексу України. 
Суб’єкт господарювання повністю розкриває свою облікову та звітну 
інформацію у податковій та фінансовій звітності. Основою належно 
організованого податкового менеджменту на підприємстві є максимізація 
доходу за рахунок мінімізації податків. 
На практиці в податковий менеджмент включає такі складові: організацію 
надійного податкового обліку; контроль над правильністю розрахунків сум 
податків; мінімізацію податків у рамках чинного законодавства. 
Вірно розроблена та прийнята господарюючим суб'єктом облікова 
політика з метою оподатковування застосовується послідовно рік у рік. 
Варіюючи обліковою методологією в дозволених законом межах, є можливість 
вибирати найбільш вигідний спосіб обліку. Тому визначення та належне 
застосування елементів облікової й податкової політики – один з напрямків 
ефективного податкового менеджменту. 
Таким чином, податкове планування на підприємстві являє собою 
комплексний інтеграційний процес, організація якого повинна базуватися на 
системному підході в управлінні податками, з використанням досягнень різних 
економічних та фінансових методів. Доречною буде думка, що система 
управління податками повинна базуватись на трьох підсистемах: податкове 
планування, податкове регулювання та податковий контроль. Оскільки 
податкове планування є частиною фінансового планування, тому слід 
визначити його складові: поточне, оперативне та стратегічне планування. 
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Сучасний податковий менеджмент потребує покращення шляхом 
удосконалення законодавчої бази; впровадження ефективної системи 
управління; залучення кваліфікованих кадрів  та фінансових ресурсів для 
економічного розвитку підприємства. Розглянуті  вище особливості 
застосування податкового менеджменту в плануванні та оптимізації податкових 
зобов’язань сприятимуть формуванню ефективної податкової політики 
підприємства та прийняттю зважених управлінських рішень. 
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Прогнозування на 2019 рік основних планових показників ДП «Арена 
Львів» варто здійснювати із дослідження маркетингових стратегій розвитку. 
Для досягнення позитивного фінансового результату окрім організації та 
проведення спортивних та оздоровлюючих заходів варто зосередити свою увагу 
на організації культурно массових заходів: 
1. PRO DCU 2019, Львів, перший етап. До 10 річниці Вінницької 
федерації VFDD відновлює Нову Національну серію змагань з дріфтингу. 
Видовищні перегони вкотре візьмуть старт у легендарному Львові!  
2. За підтримки Львівської міської ради, 1-2 червня на «Арена Львів» 
Вінницька федерація дрегрейсингу та дріфту проведе перший етап Професійної 
Української Дріфт-серії BELSHINA DRIFT PRO COMPETITION OF UKRAINE. 
3. Роуп-джампінг – це найбезпечніший адреналін який Ви можете 
знайти. Стрибок з висоти 34 метри зарядить Вас позитивом та неповторними 
враженнями 
4. Westland Festival 2019 – 31 травня, Арена Львів. Одного разу цьому 
місту передбачили загадкове майбутнє.  Карти долі навіщували єдину ніч у 
році, яка стане символом безмежної музичної історії. Коли магія музики 
сповнить енергією, подарує свободу та шалений драйв життя. Ніч, коли 
таємниче місто оживе та перетвориться на маштабний фестиваль електронної 
